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MUzEoLoSxR prraruJA I pRoBLEMATIKA
Goran Jakovljevid, Arheolo5ka sekcija OK SSOH Bjelovar
O OSNIVANJU GRADSKOG MUZEJA U BJELOVARU
Kao Sto je svima dobro poznato, muzej u Bjelovaru (prvobitno Oblasni muzej)
osnovan je 1949. godinel. Meclutim, skoro je sasvim nepoznato da je vei 1946. go-
dine pokrenuta inicijativa za formiranje jednog okruZnog muzeja, koji bi u prvo vrije-
me preteZno vodio samostalna arheoloSka iskopavanja na podrucju Bjelovara. lnici-jativu je pokrenuo tada5nji bjelovarski Dom kulture, a kako je ona tekla i kakvi su
bill nleni rezultati, najrjecitije govore do sada neobjavljeni dokumenti, koji se iuvaju
u arhivu Arheolo5kog muzeja uZagrebu2.
DOM KULTURE U BJELOVARU
Predmet: Moli se dozvola za iskapanje starina
Okru2nom narodnom odboru prosvjetni odjel
Bjelova r
Kao sto je naslovu poznato poveo je ovaj Dom kulture inicijativu, da se u Bjelovaru osnuje
muzej. Postoje svi uvjeti za njegov prosperitet. Gradski N.O. pobrinut ie se za potrebne pro-
storije, a na teritoriju ditavoga okruga mogla bi se s uspjehom vrstiti mnoga iskapanja, jer jeza
vrijeme turske najezde na tom teritoriju bio podignut ditav niz veiih i manjih utvrclenja. Preko
toga teritorija vodila je i glavna rimska cesta, a nacleni su iostaci keltskih naselja. Buduii da je
Dom kulture odludio, da zapar dana podne s iskapanjima, a jedan dio tih iskapanja vrSio bi se
na drZavnom zemlji5tu, vlasniStvu bivSih imov. opdina, to se umoljava naslov, da nam se izda
pismena dozvola za ta iskapanja uz uvjet, da svi iskopani i natleni predmeti postaju vlasnistvo








Okru2ni N.O. Okruga Bjelovar
Primljeno 25. Vl 1946.
Broj 24.134 Oznaka radne jedinice Vll
OKRUZNOM NARODNOM ODBORU
Opiem otsleku
Moli se naslov da izda dozvolu za iskapanje starina koje bi vrSili iskljudivo predstavnici
Doma kulture-sekcija zamuzeie. U dozvoli treba istaknuti da sve naalene stvari budu iskljudi-














Broj: 2413411946. Bjelovar, dne 27.V1.1946.







U vezi prednje zamolnice saopiujemo Vam, da u pogledu iskopavan.ia starina u pomenute
svrhe do danas nema nikakovih propisa.
Tajnistvo odnosno opii odsjek kao ni odjel unutraSnjih poslova ovog okruga nebi u tom
pravcu mogli izdati nikakovu generalnu ili specijalnu odluku, jer bi se takovim odlukama diralo
u odnose 
- 
veiinom privatno pravne naravi za iije rjesavanje nisu nadleine upravne vei sud-
ske vlasti.




MI N ISTARSTVU PROSVJ ETE
Odielu za kulturu i umjetnost 
Zagret:
Prosljeclujemo molbu doma kulture u Bjelovaru kojom tra2i izdanje dozvole za iskapanje







Broj: 24134-1946. Bjelovar, dne 1.V|1.1946.

















Dostavfja se predmet s molbom za postupak u smislu d,l.4.Zakona o zaStiti spomenika kul-
ture i prirodnih riietkosti od 23. vll. 1945.
Moli se naslov da u ovom predmetu zatraii i mi5ljenje univ. prof. Dr. Viktora Hoffillera, rav-
natelja ArheoloSkog muzeja u Zagreb-u.
SMBT FASIZMU _ SLOBODA NARODU!
17
MiSljenje Hrvatskog narodnog arheoloSkog muzeja u Zagrebu upuieno Konzer-
vatorskom zavodu u Zagrebu povodom molbe za osnivanje muzeja u Bjelovaru
Na tamoSnji upit broj 536 od danas iast mi je odgovoriti ovo:
Prije nego se u Bjelovaru dozvoli osnivanje muzeja treba stvar dobro promisliti. Prije svega
ne smije se nikome dozvoliti iskapanje, gdje god on to hoie. Za svako iskapanje potrebno je
miSljenje strudnjaka.
lskapanje oko utvrda i opkopa iz turskih vremena ne moie imati nikakvog uspjeha, ni naui-
noga, ni materijalnoga, jer se ne moze naii ni jedan bol.ii predmet. lsto tako se ne isplati redo-
vito iskapati ni oko sredovjecnih i novovjekih grobova i domova. Vrijednih predmeta se tu
obidno ne nalazi,a mnogo toga se pokvari, ako se ne zna Sto se kopa.
Meni okolica Bjelovara nije dobro poznata, jer sam malo bio u onom kraju. Znadem da je
pokojni direktor tamoSnje gimnazije Fleischer dopisivao s na5im muzejem, ali se njegovi izvje-
Staji odnose najvise na Podravinu, KloStar i Durdevac. Kasnije znadem da se na5ao rimski
grob u Sirovoj Kataleni, ali sadrZaj toga groba nije bio bogat.
U Novigradu podravskom imade na raznim mjestima prehistorijskih i rimskih ostataka,
medu njima kupelj nekoga posjeda, koju sam nekada iskopao i publicirao. Ali sve to ne smije
istrazivati nestrudnjak, jer ie vi5e Skoditi nego koristiti. Osim toga.ie to teren, na kojem treba
mnogo investirati da se malo toga naale.
Potrebno je, dakako, da se ta; kraj dobro istraZi, ali to treba da udini dovjek koji je neko vri-
jeme sluZio u muzeju ili u Konzervatorskom zavodu, a ne moZe imati dobroga uspjeha ni sred-
njo5kolski profesor, pa makar imao i ispit iz arheologije i povijesti umjetnosti.
Predlaiem zato da Ministarstvo prosvjete ne dozvoli nikakvih iskapanja, dok se ne nade
strudnjak, a da ne dozvoli ni osnivanje muzeja, dok se ne predlozi statut sa tocnom oznakom
svrhe toga zavoda i odreclenjem sredstava, kojima bi se ta svrha imala postiii.
Dobro bi bilo da jedan strudnjak proputuje cijelo podrudje i da u svakom mjestu sabere
todne informacije o starim naseljima, a osobito o starim grobiStima. Sabrane podatke trebalo
bi prepisati u dva primjerka, od kojih bi se jedan duvao u arheolo5kom muze.lu, a drugi u Kon-
zervatorskom zavodu. Kad bi koja lokalna vlast tra2ila dozvolu istraZivanja, imao bi se u pita-
nju starih utvrda i gradova pitati za misllenje Konzervatorski zavod, a u pitanju starih grobista
ili gradevina iz rimskoga ili prehistorijskoga i ranohistorijskoga vremena arheoloSki muzej.
S.f. s.n.
Zgb. 18/Vll 946 Hoff.
1 Rjesenje lzvrSnog odbora Oblasnog narodnog odbora br. 7 od 25. 08. 1949. godine o osnivanju Oblasnog
muzeja iuva se u Historijskom arhivu u Bjelovaru
2 Dokumente objavljujem na osnovi usmene dozvole dr. lvana Mirnika iz Arheoloskog muzeja uZagrebu
Vladimir Kal6an, Muzej Mecfimurja 
- 
dakovec
30 GODINA MUZEJA MEDIMURJA 
- 
EAKOVEC
ldeja o osnivanju Muzeja u eakovcu bila je prisutna jo5 i prije l. svjetskog rara, a
nekoliko kulturnih i ambicioznijih graalana pokusala ju je afirmirati i u staroj Jugosla-
viji. Medutim, bivSi re2imi i okupacione vlasti nisu pokazivali dovoljno interesa, ra-
zumijevanja i voljc za osnivanje muzeja ili barem muzejske zbirke koja bi se bavila
prikupljanjem, duvanjem i prezentacijom bogatog kulturno-povijesnog nasljeala ovo-
ga kraja.
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